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价的劳动力再生产成本相联系。马克思在  资本


































































































































加大了企业的生产经营成本。 2008年 1月 1日



















量近六十亿双, 占世界鞋类产量的 51% , 其中皮
鞋产量达 26亿双, 出口约 10. 4亿双 (温州 0. 5亿


























































如果说,在 20世纪 80年代至 90年代, 我国对
外贸易的核心竞争力主要借助于低成本、低档次、
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Scientificly Eva luating the H istorical Status of Extensive Growth of
Chinese Labour- intensive Industry
XU Jing yong
( W angyanan E conom ic Institute, X iam en U niversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: Ch ina has com parative advantage in the product ion of labour- intensive goods at som e stage o f its e
conom ic developm en.t Y e,t the ex tent to w hich w e have com parative advantage depends on not just its costs,
but also its efficiency. O ver tim e, Ch inese labour cost has been rising w hile its efficiency of production has
been declining in the labour- intensive industry. Thus, w e need to re- eva luate the h istorical status of exten
sive grow th of Ch inese labour- intensive industry.
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